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l.,lcmLrar!.r [cgi.l.D r]xdrsir d.lvasr ini bcrgenk d.n!.n p.s.r Salah rrlu
Frubahin pcsar ya.e rciadi rullh slob,ilisNi ,liouor nesim-.c.lxn j.tunrh Jtrni!
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r.knologi r-mg mendlkuns dilamb.I llgi Frkcmb.igsnya r:ng masih pcsd dengrn
Jukungro pe.aoskat rcsrlasi nicnjrJiIxn duria rclckomunikasi scbrsd l ms b]snh
rxrr cukup dininoti s.hi6ggr tuuncul opcr.lor ophlor r.l.konNnjkNi brm. K.rcD.
mdmililii pal8sa pis& )bg b€sr Jn mcDlturjikm prrluasd pasrr blgi b!nt*
l]enuaha.n, Icratijug. dldninbulkrn pers.irsM \ans scm.lh tchr di r.kra bebaeai
ncru\ahran Dinana srdah rid.k rda llsi b.hsh yans menshrLmgi untuk
1996 hingga mencapai lebih dari 25 (dua pulun tina).jlb pada hnun 2(]l]3 (Rnkmam.
2006).libenlisasi industri ret€konuikasi di tndorcsia ylns dinuldi dense penerbih
Undmg-Undmg Telekonmikai Nonor 36 Tanu 1999 tehn nenbuka babak baru basi
perkenbms& in,lusd telekomuniksi, khususnya basi teknotosi GSM (c/dral s/Jre,
lot Mabile Con ,nndtio$). Apalasi sejal 2i]O2 pcneriniatr sudan nembuka lebar
naukny3 opemtor bm ddm pa.d lelekonwikosi di tndorcsia untuk mengalai
n6dal rendah]a teledetrit selam ini yang bdyak lerstuiMg hanya pada pT
Telkomsel de PT Indosl sebagi operator yang metupakan perusa,hen milik heg.ra.
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5.I KIJSIMPULAN
Pcneljrian iJri bcnsiku nratu n.Jel yane mcngan.lha Gntare tirkror takor
_vane ncnpenganrhi pnl:ku konsMEn unxrk hcnlih nerck kxnu CSM Berdasdkm
unin se bcl umnlr dapat disnnpulk$ bahwa:
I lrr,./ Syl.rtirA adJJn s&i didand serorbg at tr sekek).rpok p.tM$an
berpindah kesetian ddi surru rnfek troduk redentu kcpda mcrck lainnya.
.\hu pelpindrnan nrrek lang ditakrkm.teh pela ge.n untuk s.rirp saknr
FDsaunaae lin8ka( rtu,1 \rrr.,1,,, inijusa n€nmjr;tk.d njauh nMr
s€bud m$ck ncmrliki pelmggm )-ana lotrt
2 Dari pen.luiian SEM (rr,.7 tat Lq"atbn Mo.te in dentb menafallan
SmdPLS dapat disimtulten banwr tatlor adbur produk lid.l memitiki
per8mh ynng siErifikdn rerhadp niri konsufren b€ralib meEk tdu CSM.
ilcsitu.juBa denean i*ror harsa Frunosi. pcscdiam dtu sikap d&t memiliki
p€nganrlr !&g sianifild rcft rdap ni.t konsumen berdtjh merck
I Flktor kclomtok acran memiliki pc.garuh ysg p.line bcsar rerhldrp niar
konsurcn untuk bcralih nreEk kdh cSM. Hat ini b.rkailin d.n.grn
ldr*tns* rcsFonden yag drlm nae rrdarn,,l sehinee, mudan
diFngarhi oleh Linstungdn sepeni ketonpok ketonpok disekithya.
Kelonpok acuan mcnDlur indiridu supaya nmsikul' kcbiBon kctonpok
sehinssa dapat nmpensarnni pitih individu tc^ebul akm produk dd
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